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実証的に研究した   （など）





















































































に負の相関がやや認められた（  + ，-	）．
さらに，幼児気質質問紙の 規則性と，育児不安
質問紙の 育児感情（  + ，-	）と 育


























モデルにくみいれられていた（規則性  + ，
-	；神経質  + 	，-	；外向性
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